












































































































2 <t国 ー韓国 日本学生吏誼フォーラム 2006パンフレットより引用
55ー
もに進歩するような素晴らしい環境を作り上げました。その時期の日中文化交流















新春J(肖箭声)、オーボエ独奏 rMorceande Salon Op，228J (J.W.Kalliwoda)、全体
演奏「花J(滝廉太郎)





参加大学 韓国 慶北大学校、漢陽大学校 中国ー北京師範大学、東北師範大学
日本 長崎大学教育学部
主な演奏曲目 ピアノ独奏「ハンガリー狂詩曲第 6番J(F.Lizst)、ソプラノ独唱
「新アリランJ(金東振)、ホルン独奏 rLachsse de saint huberdJ (H.Busser)、琵
琶独奏「送我一枝魂花」、全体演奏「ふるさと J(作詞高野辰之、作曲岡野貞一)
2008年 2Jl 24 日(日 )15:30~17:30レ








主な演奏曲目・クラリネット独奏 rAndante et Allegro pour Clarinete avec 
accompagnement de PianoJ (E.Chausson)、二胡独奏「饗馬J(黄海懐)、木管アンサ
ンプノレ f風に寄せて」より 3楽章(三上次郎)、箆琶独奏「春蚕J (~J徳海)






主な演奏曲目 オーボエ独奏「オーボエとピアノのためのソナタ D-durOp.116J 
(サン=サーンス)、アコーデイオン独奏/二重奏 r Mania MusseteJ r夢中国」、
ソプラノ独奏 fLungi dal caro beneJ (0.サノレティ)、「花雲中にJ(李輿烈)、合唱
f-長崎の唄を訪ねて-(春)J より(橋本剛編曲)






参加大学.韓国 慶北大学校、漢陽大学校 中国 上海師範大学、東北師範大学
(都合により欠席) 日本 ・長崎大学教育学部
主な演奏曲目 ピアノ独奏 Yナタ No.50p.53(A. Scriabin)、ソプラノ独唱 「今
の歌声は」オペラ《セヴィリアの理髪師》より (O.Rossini)、忍宮司美(金東鎖)、






























































































































4芸術の売り方 P.35ジョアン シェフ ハーンスタイン/!R・山本宣伝子英治出版 2007年































































. Performing Arts Research Coalition， 
“The va/ue 01 the Arts in Ten Communities" 2003 
国際大学交流セミナー 開催チラシ及びパンフレット 2010年
・国際学生交流フォーラム 開催チラシ及びパンフレット、スピーチメモ
2006年、 2007年、 2008年、 2009年、 2010年
・長崎新聞 長崎大学 PR頁(12面) 2011年 1月 3日
-国立大学法人長崎大学ホームベージ httn:/IwWW.I祖国saki-u.ac.in 
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